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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan dadih 
terhadap kadar air, pH, dan total koloni bakteri asam laktat dari spread slice. 
Penelitian ini menggunakan dadih sebanyak 414 gram. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan 
dan 5 ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah penambahan dadih sebanyak 
A (0%), B (20%), C (40%), dan D (60%). Peubah yang diamati adalah kadar air, 
pH, dan total koloni bakteri asam laktat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan dadih terhadap spread slice berpengaruh sangat nyata (P<0.01) 
meningkatkan kadar air dan total koloni bakteri asam laktat, serta menurunkan pH. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh 
penambahan dadih pada spread slice pada perlakuan B (20%) memberikan hasil 
terbaik dengan kadar air 34.31 %, pH 4.78, dan total koloni bakteri asam laktat 2,86 
x 105 CFU/g. 
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